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A ROU MENTO 
Sobre esle abundanle lema y sobre la sugesliva música de Schumann los 
autores han bordlldo una ligera intriga, serie de amorosos episodios que se 
suceden duranle una fiesla de mascaras. 
Se ve desfilar Pierrot engañado y que sufre. Panlalón burlado, el romanlico 
Eusebio, florestan el impetuoso, después la sentimental Chiarina y la turbu-
lenta Estrella, en una palabra, Iodo el lliri de un alegre carnaval, de una alegria 
un poco sentimental. 
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Es un fragmento de la ópera El Prfncipe /gor, de Borodine. 
Presenciamos una escena b<lrbara de la Rusia heroica. La nota de color es 
brutal, especialmente en las danzas de las mujeres y jóvenes polovtsianos, que 
se enlregan a una verdadera embriaguez del movimiento. La armonra rara y 
acaricianle de los colores entercs de las tel as boukarianas y persas, los crudos 
contrastes y fusiones de los tonos m6s atrevides colaboran en el goce de los 
ojos, mientras que la música y el formidable ritmo de los bailarines col ma el 
espiritu de ímpetu. El paso de los arqueres es algo que no se olvida con fa-
cilidad. 
Aire fuerte, saturado de la belleza de la gesta de la Rusia heroica, en esta 
danza exótica y prodigiosa de conjunto. 
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pttrtJdo complell'lmcnlc inofcnsivo, no producicndo escozor si 
pcnclr11 en el ojo, ristJndo ltJs pesitJñtJs y /ttvorccicndo sa crc-
cimlcnto. De venta en la1 priocipales perfumeria• 
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